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INFORMATIONS TECHNIQUES 
P1.•oduction coto1111ière en Aîz·ique tropicale francophone 





Superficie I Production 
.:n cotonnier de coton-graine 
---~-~~----h_a_~_\ t 
Ambilobé ............. ·11 774 1 
Majunga ....... ,. .. .. . 5 6il 
Miandrivazo . . . . . . . . . . 331 
Marondava , ........ , , ., 919 
Tanandava . , , ........ · \ 1120 












l Superficie : Production 
Unités administratives I en co
1
;~nnier ! de cotorgraine 
Téra , ................. 1-1/ 
Jaya .. , . , . , ......... . i 
Tilhbéry ,. .......... . 
NIAMEY ............ . 
Gaya 
DOSSO 
Konni .............. . 
Bouza ............... . 
llléla , .............. , 
,. 
:1 
Keita ................ . 
Madaoua ............ . 
TABOUA ............ . 
Maradi ............... . 
Dakoro ............... . 
Tessaoua ......... , ... . 
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